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U N ñ F ñ T K I ñ U N B S T ñ O a 
Una patria: Un caudillo: 
Ayer llegaron o León, procedentes de Asturias, diez y nue-
ve personas que en los puertos se pasáronla nuestras filas 
Se han ocupado los importantes pueblos de Porcuna, Abejulcar y Cota.-Se castiga |al 
enemigo grandemente.-Otros 17 millones de pesetas que "vuelan" 
B O L E T I N E S D E L G E N E R A L I S I M O 
Ejército del Norte.—División de Madrid: Sector 
del Tajo, ligfero tiroteo en Los Alisares; sector 
oriental: En Getafe, ligero tiroteo y algún fuego de 
cañón; resto de la Divis ión, sin novedad. 
División de Soria: En el frente de la primera 
brigada, tiroteo de fusil con el enemigo, sin conse-
cuencias por nuestra parte; se ha pasado a nuestras 
filas un soldado de Artillería; en el frente de ia se-
gunda brigada, ha sido rechazado un ataque del 
enemigo en la totalidad del frente, habiéndosele 
hecho una gran cantidad de bajas y se le han inuti-
lizado dos tanques. 
Quinta División: Sin novedades dignas de men-
ción. 
Sexta División: E l enemigo intentó llevar a 
cabo un ataque en el frente de Burgos, siendo r 
chazado, con gian número de bajas. En el frente de 
Vitoria, fuego de fusil, ametralladoras y artillería; 
nuestra aviación actuó con gran intensidad; frente 
de Guipúzcoa, cañoneo y fuego de ametialladora y 
fusil en todo el frente; se pasaron a nuestras filas 
tres soldados y cuatro paisanos. 
Octava División: Frente de Asturias, sin nove 
dad; f ente de León, se han presentado 16 paisanos. 
Ejército del Sur —Sector de Córdoba; se ha 
efectuado un reconocimiento en los alrededores de 
Vira del Río, recogiéndose una ametralladora, más 
de mil cartuchos y diez caretas contra gases. A las 
12,30 de hoy, se ha ocupado Abejulcar y Cota 370, 
que garantiza la unión por Cuna Valenzuela; se han 
recogido numerosos efectos y municiones abando 
nados en una linea de trincheras de 3 kilómetros 
de longitud; la maniobra de nuestras fuerzas oca-
sionó el copo del enemigo, consiguiendo coger tres 
piezas del 10 y li2, numeroso material de guerra, 
ametralladoras y f asiles y muchas municiones, hn 
el sector de Viana, de Granada, fuerzas montadas 
de Cogollo Vega, sorprendieron al enemigo, cau 
sándoies 15 bajas y recogiéndose gran cantidad de 
picos, palas y otros efectos;nuestras fuerzas, sin no 
Murió de un modo ejemplar, arrepentido de su lo-
cura. Se han comprobado, una vez más, los mons-
trusos crímenes de las hordas rojas. En Pujerra, 
antes de abandonar el pueblo asesinaron a todos 
vecinos, incluso mujeres y niños, que se negaron a 
seguirles en su retirada. 
La Legión 
Con motivo de la entrada del Año Nuevo, el 
Coronel fundador de la Legión, General Millán As 
tray, ha recibido de la Legión y Banderas del glo-
rioso Tercio, los siguientes telegramas: 
E l Jefe de la primera Legión, en nombre de es-
ta gloriosa Bandera y en el mío propio, envía a 
V. E . el más respetuoso saludo, cariñoso, con la 
felicitación y nuestros mejores votos y la firmeza 
de que el nuevo año sea para España y el Ejército 
el de la victoria y la paz, unidos todos los españo 
les en el ideal común de España. IViva España! 
¡Viva la Legión! ¡Viva Franco! ¡Viva nuestro Co-
ronel fundador! 
Del Teniente coronel de la segunda Legión: Los 
jefes, oficiales, suboficiales, clases y legionarios de 
esta secunda Legión a su fundador, al que siempre 
tienen presente en sus espíritus, pués con él consi 
guieron, consiguen y conseguirán llevar sus bande-
ras por los caminos de la vic:oria, para bién de 
nuestra santa causa y nuestra queridísima España. 
¡Viva España! ¡Viva la Legión! ¡Viva Franco!. 
Desde la Ciudad Universitaria un Jefe de Ban-
dera dice: Lo- jefes, oficiales, suboficiales y legio-
narios de esia Ban lera, s ludan a! gloaioso funda-
dor del cuerpo inmortal de la Legión, le desean fe 
liz año nuevo y gritan con toda su alma ¡Viva Es 
paña! ¡Viva la Legión! ¡Viva Franco! 
E l jefe de o*ra Bandera dice; Esta vieja bande-
ra saluda con amor y felicita al glorioso fundador 
de la Legión, cuyo entusiasmo y patriotUmo nos 
guian siempre en el combat0. Le ruega haga pre-
sente al Generalísimo Franco, nues;ro ca á\\ o, 
nuestra admiración, respeto y seguridad en la vic 
telegrama a todas las^Banderas del Tercio| que|¡es-
tén cerca d ̂  la tuya.JJ 
Un rasgo del Dr. Tapia 
E l Dr. Tapia, el genio laringólogo español, al 
tener noticia de que un veterano legÍDnario hospi-
talizado en Salamanca, donde se halla herido en la 
garganta gravemente había manifestado el deseo 
de que le visitase, abandonó su consulta y fué a 
verle inmediatamente, haciéndose cargo del bravo 
legionario herido. Por ello, los demás heridos de" 
la sala le tributaron una sentida manifestación de 
cariño y gratitud. ."lij 
Eí Dr. Tapia, en su juventud perteneció a'nues-
tra Marina de guerra, como médico. 
Una moneda curiosa 
vedad. Se presentaron en Vitres 15 hombres de la toria. ¡Viva España! Viva la Legión! 
noticia de que 
de robar todo 
zona roja; en Parcarraota, se han presentado cuatro 
hombres, una mujer y cinco niños; entre los pre 
sentados, figura el alcalde de la localidad. 
3 D I A . 1 
Ejército de) Norte.—Qúnta División: En el sec-
tor de Teruel se han recogido numerosos muertos 
causados al enemigo en los últimos combates, dán-
dose batidas por los alrededores de Castralbo, 
cogiendo algunos prisioneros, que confiesan el 
quebanto sufrido por los rojos. 
Sexta División: Fuego de fusil y cañón sin im-
portancia. 
Séptima y octava Divisiones: Sin novedad dig 
na mención. 
División de Soria: E l enemigo atacó algunos 
pequeños pueblos en el sector de Almadrones, su 
friendo duro quebranto. 
Ejército del Sui.—En la provincia de Jaén con-
tinúa el victorioso avance de las tropas de Andalu 
cía, que después de un brillantísimo ataque ocupa-
ron la población de Po.cuna, importante nudo de 
comunicaciones de aquella rica región. 
El castigo sufrido por el enemigo ha sido gran-
dísimo, y las fuerzas llamadas internacionales han 
experimentado enormes pérdidas. En los olivares 
aparecen desparramados muchísimos cadáveres 
franceses, checos y rusos. Entre los primeros hay 
basiantes jóvenes menores de 13 años. Uno de 
ellos herido gravemente, llamado Alfred Durand, 
antes de morir confesó cómo había sido engañado 
después de emborracharle por los agentes rojos de 
reclutamiento que enJFrancia actúan activamente. 
E l General Millán Astray ha contestado de la 
siguiente manera: 
Al jefe de la primera Legión: Vuestra felicita 
ción legionaria desde las avanzadas, amenazando 
al enemigo, trae a vuestro fundador la alegría y L 
sati.-facción de que a pesar de tener mi cuerpo 
mutilado, sigue mi alma fresca y juvenil entre vo 
sotros. Os pido, legionarios, que sigáis combatien-
do sin descanso hasta que nuestro Credo Legio 
nario sea el Credo de toda España conquistada por 
la furia de vuestro espíritu indomable, legionario. 
Tenedme siempre presente y con mi gorro en a'to 
grito ¡Viva España! ¡Viva la Legión! ¡Viva Franco! 
el Caudillo que os lleva a la victoria. Conquistaréis 
España y marcharéis en cabeza el día del desfile 
de la victoria. Os lo asegura vuestro Coronel fun-
dador Millán Astray. 
Al Jefe de la Segunda Legión: Recibo filial, ca-
riñoso saludo de jefes, oficiales y suboficiales y 
legionarios de esa heróica Legión que manda el 
bravo Coronel Yagüe que llena mi alma de alegría. 
Ei mundo entero os admira; España os quiere; sois 
la Legión, la invencible, la vencedora siempre, la 
que avanza cantando, la que ríe, la que jamás se 
queja, la que pide constantemente ir en vanguardia 
la que infunde terror al enemigo. 
Tenedme presente entre vosotros, que os envi-
dio, legionarios, hijos míos, caballeros legionarios, 
tan fuertes, tan valientes, que os quiero tanto. La 
Legión irá en cabeza siempre al éxito y al desfile 
del día glorioso de la victoria. Vuestro Coronel 
fundador Millán Astray. 
A ambos telegramas se añade: Transmite este 
E l Diario de Córdoba publica la 
los comunistas de Cañete, después 
el dine/o que pudieron se dedicaron a fabricar du-
ros de cartón del mismo tamaño que los verdade-
ros y que pusieron en circulación, pagando con 
ellos a los obreros. ~ ^ 
La graciosa noticia prueba hasta que extremo 
llegan en su incu'tura y en su tosca ingenuidad 
esos desdichados marxistas que junto con los crí-
menes más horrendos hacen cosas tan pintorescas 
como la reseñada.| 
Rusos fusilados por negarse a embarcar 
informaciones llegadas de Moscú, dan cuenta 
de que en Odesa han sido fusilados 112 hombres 
que formaban parte de un embarque destinado a 
España porque se negaron a embarcar, alegando 
que Rusia no participaba en esta guerra y el comu-
nismo tiene por aspiración única la paz y que en 
ninguna pane consta que Rusia debe ayudar a los 
rojos españoles, ni Rusia tiene compromiso alguno 
internacional qne le obligue a ello. 
Los pobres obreros rusos ven que les llega la 
orden de embarcar para morir en España y no pue-
den desobedecer; varias veces han intentado ale-
gar argumentaciones a su resistencia, pero el régi-
men ruso no Í dmite argumentos ni circunloquios 
con sus obrtros, sus esclavos a los que envía a que 
sean inmulados en una tierra desconocida y lejana. 
Los tr .bajadores que se negaron a embarcar 
fueron detenidos en el mismo muelle y fusilados 
dos horas después. Delante del pe león , encargado 
de vitorearles, los desgraciados vitorearon a León 
Trostki, el fundador del comunismo y enei ügo de 
Stalín, a quien aclaman hoy las oposiciones rusas. 
Los reyes del robo 
J n suceso escandaloso se ha desarrollado en 
Valencia y ha sido publicado a los cuatro vientos 
por el camarada Prieto: En el puerto de Valencia, 
78 cajas conteniendo barras de oro, han sido susti-
tuidas por oirás conteniendo barras de plomo. Se 
desconoce a los antees del cambio y como se veri-
ficó este, aunque parece ser que ha sido un f lucho 
que ha desaparecido; el que ha cargado con el oro 
mencionado. 
Lo único positivo es que se han «evaporado» de 
esta manera diez y siete millones de pesetas. 
La situación angustiosa de Madrid 
Todos los corresponsales extranjeros existentes 
en Madrid coinciden en considerar como dificilí-
sima la situación en que se encuendada población 
civil de la capital. A los peligros del asedio, dicen, 
hay que añadir los peligros, aún mayores, del te-
terrorismo extranjero fomentado por ciertos ele-
r r i u S T e í S . 8 despecho de ias ™ * ™ 




\LLEGAN LOS REYES 
Viven en estos ^ías nues-
tros niños horas de intensa 
imoción y alegría. El Niño 
[Dios ha bajado junto a ellos, 
ístá en su casa, y en su serie-
lad infantil le rinden honores 
ion una satisfacción y un ca-
|riño que abren al alma la se-
guridad de un mañana heral-
ío feliz de vida y amor. 
En sus cabecitas inquietas 
|juguetea la ilusión del día de 
ieyes; ya sienten próximo el 
)ausado caminar de los came-
llos, negros servidores de 
)lancos turbantes sostienen 
[pesados fardos de juguetes y 
íumplen las órdenes de Sus 
[ajestades, leyendo cartas y 
lás cartas para hacer una 
listribución equitativa. Su 
imaginación ve miles y miles 
le juguetes, un mundo ente-
ro, que pronto estará a su al-
cance. Por Oriente vino la 
\uz y pronto los caminos ele-
varán al cielo humaredas de 
)olvo anunciadoras de la pro-
dmidad de la cabalgata. 
Toda su vida girará hasta 
ise día alrededor dé Melchor, 
raspar y Baltasar; sus risas, 
ÍUS cantos, sus juegos, sus 
sueños, todo en ellos hará 
rolar su imaginación hacia 
mndos dichosos impresio-
lando nerviosamente su co-
Jrazoncito deliciosamente in-
fantil, que en dulce aleteo de 
)aloma no descansará hasta 
rozar en la realidad el placer 
[ntenso que ahora adivinan 
;omo un ensueño. 
Nosotros, los que sentimos 
bn el alma estos recuerdos de 
felicidad, tenemos este año, 
más que nunca, la obligación 
de atender y cuidar esta fiesta; 
debemos evitar a nuestros ni-
ños la terrible desilusión, el 
desencanto espantoso y bru-
tal que para ellos supone 
quebrar bárbaramente la tra-
dición, convenciéndoles de 
que la guerra no permitió lle-
gar a los Reyes. 
Ellos sintieron de cerca el 
horror de la lucha, gustaron 
sin comprenderlas las hieles 
del abandono; pero hoy ven 
una España nueva que ríe con 
ellos y les concede la dicha 
de tratarles como a hombres. 
En su mundo no caben 
las preocupaciones nuestras. 
Ellos creen en un futuro he-
cho de pétalos de rosas y de 
alas de mariposas, todo en él 
tendrá el azul de un día sere-
no de primavera. No nuble-
mos este cielo con arrugas pre-
maturas. Hagamos que nues-
tros niños rían y salten de 
contento, como cabritillos re-
tozones, ante el Nacimiento y 
hagámoslo, ayudando a esos 
Reyes, que pobres y humildes 
al cruzar las trincheras per-
dieron algunos juguetes y 
«debemos de reponerlos> con 
otros que en los bazares es-
peran pasar pronto a manos 
de sus poseedores. 
|Que todos los niños po-
bres tengan ese día el inmen-
so placer de recibir su regalo 
I de Reyes! 
I Que a todos llegue la ilu-
i sión de la bella Cabalgrata. 
E l señor 
lino lautos Oarcía 
[(Industrial de esta plaza) _ 
ha fallecido en León 
el día i.0 de enero de igtf 
a los 6 4 años de edad 
Ubiendorecibido los S.S.y laB. A. 
D. E . P. 
)us afligidos hijo?, doña Constan-
ítina, doña Lorenza y doña María 
Idel Carmen Santos González; hi-
Ijos políticos, don Pablo Morillo 
IHernández y don Eugenio Sego-
Iviano Núñez; sobrinos, primos y 
Idemás parientes: 
Tienen el sentimiento de par-
ticipar a tisted tan sensible pér-
dida y le ruegan se sirva asistir 
a la MISA D E F U N E R A L , que 
se celebrará mañana,4 del co-
rriente, a las D I E Z Y M E D I A, 
en la iglesia parroquial de San 
Martín, por cuya obra de caridad 
cristiana les quedarán agrade-
cidos. 
Jasa doliente: AZABACHERIA, 2 
funeraria LOZANO.—Telf. 1758. 
t 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
Bogad a Dios en caridad por el alma de 
£1 señor 
co Mm \\\\ Iros 
{Industrial Funerario de esta plaza) 
que falleció en León 
el. dia 5 de enero de 1935 
habiendo recibido los S.S.y la B. A. 
D. E . P. 
S'i afligida viuda, doña Jesusa Ma-
teo Gallego; hijos, Rogelio, María 
de la Concepción. Lucio, Jacinto, 
Julio, Asunción, Angel, Pilar y 
Jesusa; hijo político, Timoteo 
Carnicero Méndez; nieta, |esusina 
Carnicero Diez; hermanos, her-
manos políticos, tíos., sobrinos, 
primos y demás parientes: 
Al recordar a sus amigos tan 
triste fecha, les ruegan se dignen 
encomendar a Dios el alma del 
finado y asistan al F U N E R A L 
de Aniversario que, por su eter-
no descanso, tendrá lugar ma-
ñana, 4 del corriente, a las 
DIEZ, en la iglesia de Santa 
Marina, por lo que les vivirán 
eternamente agradecidos. 
El Excmo. Sr. Obispo de León 
ha concedido indulgencias en la 
forma acostumbrada. 
U t r a m a r i n o s y Comest ib les f inos 
Artículos para Nochebuena y Reyes 
TURRONES MAZAPANES - FIAMBRES 
VINOS ~ LICORES - CHAMPAGNES 
Ordoño I I , 7 L E O N Teléf. 1440 
C E R V E Z A D E C A L I D A D 
L A C R U Z D E L C A M P O 
S E V I L L A 
)()!8Íto# Uón: Av. de Alvaro López Núñez, 23 - Teléf. 1395 
La Vigilia de Fin de Año 
¡Abajo las uvas!... 
Com? esperábamos, la Vi-
orilia de Fin de Año, en la 
Real Colegiata de San Isido-
ro, tuvo este año de expiación 
de nuestras culpas, de rege-
neración por la sangre, el fue-
go y el dolor, que es como se 
purifican los pueblos, un real-
ce de fervor y concurrencia 
enorme. 
Las naves del templo se 
ven ocupadas por multitud de 
fieles de toda clase social. 
Fuera, no hay bailes, ni bo-
rracheras, ni estupideces su-
persticiosas de comer doce 
uvas que, ¡castigo del cielo!, 
han traído cada año más des-
gracias sobre esta Patria que-
rida, ya que, a medida que 
aumentaba su consumo, en 
esta noche de meditación 
y arrepentimiento, aumentaba 
también el enrarecido ambien-
te de libertinaje social que ha 
hecho esta'lar la tempestad. 
Dirigió la Vigilia el catedrá-
tico de este Seminario don 
Secundino Sánchez. ¡Momen-
to solemne de emoción aquel 
en que al oirse las doce cam-
panadas que anuncian la en-
trada del nuevo año reciben 
a és te los adoradores noctur-
nos rostro a tierra, tendidos 
en el suelo, humillados ante 
el Señor de lo Eterno, en cu 
ya presencia nada somos!... 
En vez de, entre risotadas 
necias, gorros ridículos, orgía 
y bacanal, ingerir uvas como 
t 
SEGUNDO ANIVERSARIO 




(Viuda de D. Cipriano Me/fc l 
que falleció en León 
el dia 4 de enero de / p j j 
A los 49 años de edad 
habiendo recibido los S. S. y 1 a B. A. 
D . E . P . 
Su afligido hijo, D. Timoteo Morán 
Fernández (abogado y profesor 
de la Escuela profesional de Co-
mercio); hermanos, D. Timoteo, 
doña Aurea, doña Emérita y don 
Juan Fernández García; herma-
nos políticos, doña Dolores San-
tos Herrero, D. Antonio Gutié-
rrez Aláiz, D. José María Dome-
nech Hernández, doña Cruz Gil 
Rubio y D. Francisco Morán Al-
varez; sobrinos, primos y demás 
familia: 
Al recordar a sus amigos tan 
triste fecha, les suplican se 
dignen encomendar su alma a 
Dios por lo que les quedarán 
muy agradecidos. 
Todas las misas que se celebren 
en la Iglesia Parroquial de San 
Marcelo, serán aplicadas por su 
eterno descanso. 
El limo, y Rdmo. Sr. Obispo de 
León, ha concedido indulgencias 
en la forma acostumbrada. 
los pavos, sin saborearlas ni 
masticarlas...* 
Celebra la Misa el mismo 
D. Secundino. Fué rezada, 
pero se cantó el Credo y el 
Himno Eucaristico. 
Sublime efecto el de la 
Marcha Real, al alzar. El orga-
nista, Sr. Franco, intercaló en 
el recital de órgano trozos del 
himno de Falange, del Oria-
mendi y de Giovtnezza. 
Se acercaron a la Sagrada 
Mesa nada menos que qui-
nientas veinte personas. Ayu 
dó a dar la comunión el canó-
nigo de la Catedral D. Miguel 
Alvarez. Al final de la Misa, 
la bendición con el Santísimo. 
La bandera era llevada por 
el director de la Adoración 
Nocturna D. Vicente Sernmo, 
con uniforme de Falange, y 
dieron guardia, con las hachas 
de honor, los milicianos Julio 
Muñoz, de F . E . y Francisoo 
R. Salinas, de J . A. P. 
La enorme concurrencia 
dió motivo, a la salida, a que 
abundasen los comentarios 
sobre la diferencia entre el 
fervor de este año y las baca-
nales de otros. 
Y se pedía que no se con-
sintiese, en la España nueva, 
tan estúpida y pagana cos-
tumbre. ¿Por qué no reservar 
las uvas, para comerlas, como 
el turrón, en la mesa familiar, 





Funeraria EL CARMEN, Sucesor de B. Matute, Telefono 1640 
Una perfecta, rápida, garanti-
zada reparación en su aparato 
de radio, en 
R a d i o - E l e c t r a 
Ramón y Cajal, 5. Teléf. 1470 (76) 
VICTORIA 
CAFE - GRANJA - BAR 
¡Juguetes p a r a /05 niños pobresI 
/ Juguetes I 
Siempre la más alta calidad 
en todos los artículos. ^18) 
Una vez más, nos compla-
cemos en hacer público el 
rasgo de aquellas almas bue-
nas que han tenido el gesto 
patriótico de no olvidar a los 
niños desheredados de la for-
tuna en relación con la próxi-
ma festividad de Reyes. 
Paia todos nuestro agrade-
cimiento, y para vosotros, 
simpatiquísimos peques, un 
cuentecillo que, al aprender-
lo, os recordará siempre que 
Dios premia a los buenos y 
castiga a los malos: 
«Erase un pueblo donde 
unos hombres sin corazón, 
olvidándose de que Dios todo 
lo ve, sabe y juzga, quisieron 
hacer ver que en su pueblo 
nadie, para ser feliz, precisaba 
practicar la UNICA Y VER-
DADERA RELIGIÓN, que es 
la CATÓLICA. 
Hubo algunos padres, muy 
poquitos, que hicieron caso a 
aquellos hombres, y dejaron 
que sus hijos se olvidasen de 
Dios v de los angelitos que 
con E l estaban en el Cielo. 
Y aquellos niños, {pobreci 
líos!, ahora lloran todos los 
66 
días, porque sus padres les 
abandonaron. 
Mas resulta que apareció un 
HADA BUENA y les dijo: 
Si volvéis a rezar, si vol-
véis a ser buenos, Dios dirá a 
los Reyes Magos que os rega-
len muchos juguetes y confi-
turas. 
Y esos niños han vuelto a 
rezar, y yo recibí un telegra-
ma de Oriente, en el que me 
dicen Melcuor, Baltasar y 
Gaspar: 
«Este año no quedará un 
solo niño pobre sin que deje-
mos de llevarle juguetes muy 
bonitos». 
Asi, pues, como vosotros 
siempre habéis rezado, y sois 
obedientes y fuisteis buenos, 
este año tendréis juguetes 
mucho más hermosos que los 
anteriores. 
Claro que los recibiríais 
más bonitos aún, si dijeseis a 
vuestros papás que no eataría 
bien que los Reyes se olvida-
sen de los niñitos y niñas que 
están enfermitos en el Hospi-
tal y también de aquellos 
otros que viven con sus ma-
dres en la cárcel... 
L P I L. 
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Esta casa pone en c o n o c i m i e n t o de 
su d i s t inguida clientela y p ú b l i c o en 
general , que c o m o en a ñ o s anteriores, 
cuenta c o n un escogido sur t ido de 
T u r r o n e s , M a z a p a n e s y toda clase 
de B e b i d a s 
N o confundirse: O r d o ñ o I I , n ú m . 2 0 
LA G A F A DE OR 
L E N T E S - GAFAS - FOTOGRAFIA 
ORDONO IT. 4 Teléfono 114Q . 
cmciu moosTBiu piiums s i . M 
B 35:3? O 8 1 O I O I S T E 8 X>ÍÉi: 
M a q u i n a r í a - C a l e f a c c i ó n - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos- Herramientas - Cerraje-
== ría - Estufas de todos los sistemas 
MIMDECEn Sil VISIU 0 « I H DE PRECIU 
Ptaza de Santo Oominpo, 
PROA ágina s 
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El año eclesiástico 
en León 
E l renacimiento religioso, 
sello característico 
Tras unas conferencias so-
bre la infancia del Niño Jesús, 
planeadas por la Junta Dioce 
sana de Acción Católica, y 
una charla de Sanchiz, intere-
sante y amena como todas las 
suyas, comenzó el año ecle-
siás'ico de 1936 en León. 
Las fiestas de Navidad se 
celebraron con el tono fami-
liar y hogareño que las carac-
teriza, aunque, de algunos 
años atrás, los enemigos de 
Cristo trataban de dailes un 
carácter completamente ba 
canal. 
L a Acción Católica, Junta 
Diocesana, con las cuatro ra-
mas que la integran, venia 
trabajando intensamente, y 
tenía planeada y preparada 
una extensa campaña de pro-
paganda por la diócesis, para 
la recristianización de la so-
ciedad. 
Todo hubo de aplazarse, 
porque el horizonte político 
se presentaba preñado de in-
certidumbre y amenazas, que, 
partiendo de las altaras, se 
cuajaban en los bajos fondos 
de la sociedad. 
Los temores no tardaron 
en convertirse en una triste 
realidad. Sin embargo, y no 
obstante la hostilidad calleje-
ra, y las constantes amenazas 
de que eran objeto los minis 
tros del Señor, y. cualquiera 
exteriorización religiosa, el 
culto continuó celebrándose 
en el interior de los templos 
con más fervor que nunca. 
Los Domingos de San José, 
la novena del Santo Patriarca, 
el Mes da Mavo y la novena 
del Sagrado Corazón de Jesús 
se caracterizaron por la con 
currencia de fieles y el fervor 
con que se acercaban a la 
Sagrada Mesa. 
Pero el ambiente, cada día 
más denso, estalló en la horri-
ble catástrofe que estamos vi 
viendo. Mas esta, como todas 
las tempestades, ha tenido la 
propiedad de purificar la 
atmósfera reügiosa de la Pa 
tria. |Tan cierto es que el do-
lor lleva siempre a Dios!. 
Desde ese momento, los tem-
plos se han visto extraordina-
riamente concurridos, y segu 
ramente León no recordará, 
sino en circunstancias verda-
deramente extraordinarias, 
masas de fieles tan numerosos 
como las que llenaron nuestra 
incomparable Catedral, duran 
te los novenarios de la Virg n 
del Camino y de Cristo Rey. 
El fervor culminó en la co-
munión de esta última festivi 
dad, pues, mientras cuatro sa 
cerdotes ayulando al Señor 
Obispo estuvieron durante tres 
cuartos de hora repartiendo 
la comunión en la S. I. Cate-
dral, todos los templos de la 
ciudad estuvieron, desde las 
primeras horas de la mañana, 
abarrotados de fieles que se 
acercaron a la Sagrada Mesa. 
Mucho ha influido en este 
renacer religioso el ejemplo 
de nuestras autoridades y de 
los valientes soldados y mili 
cias que, rompiendo los .di-
ques que contenían su religio-
sidad dentro del pecho, fue-
ron los primeros en exteriorí-
£ a economía leonesa en 1956 
Comienza el afio bajo los peores 
auspicios. Los valoras cotizados en 
Bolsa acentúan la pérdida extraor 
clinaria iniciada en cuanto se vió. 
con la entrada del Gobierno Porte-
la, la p-oximidad de unas elec-
ciones generales. 
Actúan también sobre las reali-
dades económicas una serie de pre-
siones de t̂ do tipo, perfilad is en la 
falta de solvencia de cuanta^ nor-
mas de carácter social y fiscal se 
venían elaborando en el año prece-
dente. Afin quedaba sobre e1 triste 
escenario español el amargor de 
preceptos que denotaban la insegu-
ridad de la política y la falta de 
densidad y preparación en l̂ s rec-
tores de la vida pública: Aquellas 
reformas de Chapaprieta y la legis-
lación social culminada en el dis-
paratado Decreto de 29 de noviem-
bre, ausente de toda reflexión y de 
la mínima consciench en realida-
d s económicas, tenían que oredis-
poner al encogimiento en el ritmo 
de la economía patria. 
La depresión en todos los nego-
cios se hace patente en la provin-
cia. Culmina la depresión en el pe-
ríodo electoral. La posición espec-
tante de fdos 1 s ciudadanos actúa 
sobre el consumo. Indudablemente 
se intuye colectivamente la gran 
tragedia. Puede hablarse ya, en 
L ón, de la vigorosidad de una 
crisis. 
El célebre Decreto de readmisio-
nes produce en la economía leone-
sa un malestar hondísimo, en tanto 
afecta a importantes sectores indus-
triales. En la Delegación de Traba-
jo se tramitan más de tres mil recla-
maciones, particularmente prece-
dentes del sector minero. Y se 
practica en aquella Casa la más 
desafordda aplicación de la injus 
ticia. 
Comienzan las huelgas ileoitimas 
e ilegales. Pue^e habh rse de una 
huelga continua en toda las explo-
taciones mineras de la provincia, 
llegándose incluhO a las incautacio-
nes obreras en varias explotaciones 
\ a la expulsión, por parte de los 
dirigentes marxistas, de ingenieros, 
capataces y personal de oficinas y 
vigilancia. 
Además, la contracción lógica 
del consumo actúa en la fase co-
mercial de las empresas mineras. 
Los stocks de mineral se agrandan 
inmovilizándose y creando, claro 
es, problemas gravísimos de orden 
financiero. Nada ha de interesar a 
ministros, subsecretarios y autori-
dades provinciales: Sólo impera 
zarla, acudiendo a las iglesias 
y cubriendo sus pechos con 
emblemas religiosos. 
¡Quiera el Niño Jesús que 
se despeje pronto el horizonte 
de nuestra Patria, y que la paz 
vuelva a todos los hogares y 
corazones para que el pueblo 
español pueda aparecerante el 
mundo con aquel fervor re i 
gioso y timbre católico que 
constituyó siempre el distinti-
vo característico de España! 
M. DE C. 
una sola y odiosa razón: la de la 
Casa del Pueblo, cobijo de amar-
gados, pocilga en que se amasa el 
Fracaso de señoritos, el odio de sal-
teadores y el infortunio de la pobre 
masa ignorante. 
Parejamente se instauran medi-
das perfectamente bárbaras de gra-
vísima influencia económica: Re-
ducción de jomada en las indus-
trias minera, metalúrgica, construc-
ción, etc., etc. Tal acierto imperaba 
en las reformas, que el paro co-
menzó a agudizarse. ¿Quién iba a 
construir ante tales perspectivas? 
El mov miento huelguístico, ge-
neral en el país, apresa también a 
León: huelgas de mozos de alma-
cén, de contratas ferroviarias... Es-
tallan petardos y comienzan agre-
siones. Definitivamente, León se 
incorpora a la barbarie roja. 
El caos en los precios se acentúa. 
Comienza a operarse una ligera 
alza, como consecuencia de los 
nuevos regímenes de trabajo en la 
industria. Los productos agrícolas 
leoneses perduran y acentúan su 
inmovilización. Ante tal situación, 
se presentan los proyectos fiscales 
del ministro de Hacienda en el mes 
de abril y se decretan los recargos 
transitorios en el Arancel. Y, natu-
ralmente, las actividades comercia-
les registran depresión violenta, 
agravada por la forzada elevación 
en los precios de productos impor-
tados. 
En todos los aspectos de la pro-
ducción legislativa se reforma en 
ritmo acelerado y en ademán gro-
sero, por lo agresivo y por lo falto 
de técnica. Las clases mercantiles 
e industriales, como todo el pueblo 
sano, aguardan y ansian el momen-
to heroico de la guerra civil. 
Cualquier hecho se sigue con 
palpitante interés. Recordemos los 
recursos de amparo ante el Tribu-
nal de Garantías Constitucionales 
por los fallos de las comisiones de 
readmisiones, que dan lugar a in-
gerencias inconstitucionales del 
¿jecutivo. 
La Economía, en su perfil total, 
sufre del mismo marasmo indivi-
dual. Ni tan siquiera intenta defen-
derse, porque sabe que la defensa 
tiene que ejercitarse ofensivamen-
te. Todo el mundo, y la propia 
Economía, esperan... 
Se cumple el primer semestre del 
año con el historial de un so'o y 
terrible hecho: La revolución en 
marcha. Tampoco nada hay singu-
lar en nuestra economía provincial, 
porque entonces, ¡por fin!, se ha 
llegado a la más trágica de las soli-
daridades económicas españolas: A 
la que impone un infortunio co-
mún, con idénticas facetas e igua-
les agravios. 
E l verano alborea entre el ner-
viosismo de las gentes y de los pa-
trimonios acogotados. Y tras el 
asesinato de ese ilustre gran hom-
bre que siempre vivirá con nos-
otros—el mártir de España, Calvo 
Sotelo—, la heroica epopeya que 
estamos viviendo. 
Nuestra economía, en régimen 
de guerra, ofrece pruebas maravi-
llosas de su potencialidad. León, en 
este último semestre de ^ó—nues-
tro año glorioso—provee a la Espa-
ña liberada de carbones, de produc-
tos agrícolas y ganaderos. Atiende 
a sus soldaditos, pródiga en bienes-
tar de la retaguardia, y cuida amo-
rosamente de los héroes que dan 
todos los días su vida en los fren-
tes. 
La intervención de las autorida-
des en los aspectos económicos es 
inteligente y afortunada y cuida del 
abastecimiento, de los transportes, 
del paro, del crédito. Y nuestra 
provincia, con sus maravillosos 
soportes económicos, con la magní-
fica calidad de sus hombres, se 
ofrece entera y fervorosa a este 
renacer glorioso de la Patria. 
Vivimos ahora, en el aspecto 
económico, dentro de una interini-
dad suprema y formidable. Cuando 
la guerra heroica termine^ nuestra 
economía habrá logrado singulari-
zarse poderosamente en la total de 
España. Aguarda a León un mag-
nífico porvenir en lo económico y 
sin recelo ni duda lanzamos tal op-
timista augurio. 
Pero es también preciso que la 
nueva España redima al empresa-
rio, creador de rinueza. Para la pró-
xima fortuna de España es impor-
tante que se destruyan los tópicos 
nauseabundos que el marxismo tu-
vo buen interés en difundir. 
Para llegar a la justicia social, ha 
dicho un ilustre camarada de la 
Falange—Fernández Cuesta — no 
se puede considerar a los obreros 
como dioses ni corno bestias. Tam-
bién otro esrilista de nuestra doc-
trina—Jiménez Caballero—ha di-
cho algo parecido de los patronos, 
de los empresarios. Y es que no 
puede hablarse de reconstruiráues-
tra economía sin tener un funda-
mental respeto para cuantos crean 
riqueza. 
L u i s CORRAL Y FELIÚ 
Panadería 
"EL BOCA" 
La casa más acreditada en Leó-
SANTA ANA, 71 Teléfono 149. 
PAN DE LUJO Y CORR1ENT1 
SERVICIO A DOMICILIO (is 
CASA PRIETO 
ST) IM«i pose fríe 
[erseys, 1 rajes interiores, Guantes 
Calcetines, Bufandas. Todo de lan 
AGUSTIN REVUELTA MARTIN 
Procurador de ios Tribunales 
Titulado en 1922 
Despacho y oficina»: BÜUBANOS, 14 (Cas» 
de » . Epigmenio Bustamanto). Teli. IStfL 
L E O N (69) 
Actividad, competencia, solrenoia, 
economía, eole^iacíón. 
Subdirector de Segaroa en todas loa ramea 
U IR, .A. XJ I U? .A., S. -A. 
Sucursal de León: Avenida del P. Isla, núm. 14 
C U B I E R T A S y T U B E R I A S 
Materiales Moldeados (Cubos, Lavaderos, Depósitos, etc.) 
ULTIMOS MODELOS DE FIBRO-MA -VC 
Remitimos Catálogo gratis (78) 
TOZOOS L O S IDI-A-S 
Grandes conciertos por el formidable 
Q/TJUSTTIETO ZEGr-A-Î .A-
Integrada pr los profesores siguientes: 
Piano: D. Angel Egaña. 
Violín primero: D. Luis Navidad. 
Violin segundo: D. Victorino Ordoñez. 
Violoncelo: D. José San Miguel. 
Contrabajo: D. Sandalio Fernández. (75) 
Viveros de Arboles Frutales 
J O S É S E O A N E Z - La Bañeza (Leóa) 
La repoblación forestal es una ordec de la Naturale2a 
- Que debemos obedecer -
A los falangistas el 5 por 100 de descuento. (¿c) 
X J E B 3 L . E S B I S T O - E ^ T E R - A . ! . 
ü E O O R A - C I O l S r E S 
Del vivir leonés] 
León en el año 1936 
Nunca, en los tiempos mo-
dernos, al menos, se ha hecho, 
en la Prensa leonesa un resu-
men del año que fenece pare-
cido a aquellos extraordina-
rios de primeros de año que 
nos servían diarios y revistas 
de otros sitios. 
Cierto es, aunque nos due-
la decirlo, que en León no 
hay Prensa. Se contentan los 
periodistas, salvo algunas hon-
rosas excepciones, a confec-
cionar carteleras de papel, ius-
tificantes de anuncios, o exhi-
bición de alguna vanidad o 
alguna pasioncilla o interés 
muchas veces. 
A despertar de este letargo 
quisimos tender este año, en 
que con la creación de PROA, 
teníamos alguna mayor liber-
tad de iniciativa, pero hemos 
tropezado en otros obstáculos, 
sin que deje de ser el princi-
pal la falta de tiempo nuestra. 
Nos han fallado ayudas 
Migadas, han sido inútiles re-
querimientos hechos. ¡¡Sólo 
podemos servir hoy al lector 
dos resúmenes de la vida leo-
nesa en el aspecto eclesiástico 
y en el económico!! 
Nuestro agradecimiento a 
los autores de tan buenos ar-
tículos. 
En cuanto a los demás se-
ñores a quienes hemos pedido 
datos, psra aquellos a quienes 
sus ocupaciones no se lo per-
mitieron, nuestra benevolen-
cia, y si aún pueden man-
den lo solicitado, todavía no 
es tarde. En cuanto a los 
otros, sepan que por su apatía 
el lector leonés desconocerá 
datos curiosos y a veces inte-
resantes y que este no querer 
contribuir a una labor de sano 
leoneiásmo es trabajar a con-
trapelo por todos los bastar-
dos intereses y envidias que 
hasta ahora han convertido a 
León en la Cenicienta de las 
provincias. 
¿O es que vamos a seguir 
siempre con eternas rutinas? 
¿O es que ignora alguna gen-
te que un periódico moderno 
necesita algo más que chisme-
cilios de casino sobre el valla-
do de UL solar o una plaza de 
consumero?... 
Así nos ha ocurrido tam-
bién con unas fichas que, al 
encargarnos de los trabajos de 
oficina de PROA, enviamos a 
destacadas persoi as para te-
ner datos, en un momento de-
terminado, sobre lo que es 
algo en León. ¡La de aspa-
vientos y suposiciones que 
han hecho algunos!... 
Como que le quitan a uno 
las ganas de trabajar y el en-
tusiasmo profesional, para ten-
tarle con convertirse en uno 
de esos periodistas que utili-
zan la pluma como escalera o 
ganzúa, que aquí los ha habi« 
do, y hasta se les ha levantado 
pedestal y honrado con todas 
las palmaditas que puede dar 
la adulación. 
¡Pero Dios nos libre de caer 
en eso, en estos tiempos de 
resurgir idealista! 
CARMELO HERNÁNDEZ MOROS 
C a s a G a g o L£ON Clínica dentaP Ordoño II , 7, pral. 
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Los fascistas belgas dirigen un cariñoso saludo de adhesión a 
Falange Española.—Los comunistas de Cañete, ponen en circu-
1 lación duros de cartón.—Otras noticias interesantes 
El general Franco habla 
a los españoles 
La muerte de Unamuno 
En las primeras horas de la 
I noche del día 31 de diciem-
bre falleció D. Miguel de Una-
|muno y Jugo 
E l Sr. Unamuno, aunque 
lalgo delicado de salud desde 
hacía algún tiempo, venía ha-
ciendo vida normal. E l día 31 
I se levantó a las diez y media 
y pasó la mañana leyendo 
cuentos infantiles a su nieto 
Miguel. A las cuatro y medía 
de la tarde recibió la visita 
de un amigo y estando con-
versando con él sufrió un 
desvanecimiento repentino, 
falleciendo poco después ro-
deado de su familia. 
E l entierro se verificó el 
día i.0, presidiendo el duelo 
los hijos del finado; Rector 
de la Universidad, y Decano 
de la Facultad de Filosofía y 
Letras, concurriendo nume-
rosísimo público, y una nutri-
da representación de Falange 
Española, formada por perio-
distds y escritores afectos a 
esta organización. Ostentaba 
la representación del Jefe na-
cional de Falange, el camara-
da Víctor de la Serna, pués 
Hedilla no pudo concurrir 
por tener que ausentarse de 
Salamanca. 
Llevaron el féretro, rele-
vándose en dos turnos, los 
falangistas Miguel Fleta, Víc-
tor de la Serna, Antonio de 
Obregón, Díaz Ferrer, Maria-
no Rodríguez de Rivas, Mel-
c h o r Fernández Almagro, 
Carlos Domínguez y Víctor 
Alonso. Las cintas del féretro 
eran portadas por los catedrá-
ticos de la Universidad D. Isi-
dro Beato, decano de la Fa-
cultad de Derecho, y los se-
ñores García Blanco y Do-
mínguez Berrueta. 
En el momento de cubrir el 
nicho, un jefe de Falange di-
jo: ¡Miguel de Unamuno y Ju-
go! ¡Presente! ¡Arriba España! 
Fallece 0. Leonardo Torres 
Quevedo 
Recientemente ha fallecido 
en Madrid el ilustre ingenie-
ro e inventor español, D. Leo-
nardo Torres Quevedo. 
No se conocen detalles del 
fallecimiento de este ilustre 
hombre de ciencia español. 
Contaba ochenta años. 
Una fiesta secular abolida vuel-
ve a celebrarse brillantemente 
en Mallorca 
Por telegrama r e c i b i d o 
ayer de Palma de Mallorca se 
sabe que se ha celebrado en 
aquella capital una fiesta tra 
dicional abolida por los go 
biernos de la segunda repú-
blica. Cúmplense el día 31 de 
diciembre 705 años desde que 
Jaime I de Aragón ganó la 
isla de Mallorca, para la cris-
tiandad y para España; hoy 
nuevamente ha sido cele-
brado el simbólico aniver-
sario. 
Las fuerzas de la guarni-
ción, perfectamente organiza-
da y equipadas, han formado 
para rendir homenaje el pen-
dón real del Conquistador. A 
las 11 de la mañana el estan-
darte ha sido presentado sola-
mente a las tropas, falangis-
tas y requetés, al mismo tiem-
po que banda municipal ento-
naba el himno, cuyos acordes 
no pudieron ser oídos a causa 
de la imponente salva de 
aplausos en que estalló el en-
tusiasmo de la multiiud que, 
a pesar de llover, presenció 
impasible el eminente acto. 
Los militares, falangistas y 
requetés desfilaron como úni-
camente saben hacerlo los 
soldados. La estatua del rey 
Jaime, el brazo en alto y la 
mano abierta ha presidido el 
histórico homenaje de Mallor-
ca española y cristiana, aque-
lla que supo rechazar durante 
el año que terminaba, la inva-
sión soviética de las hordas 
sin Dios y sin patria. 
En este día memorable, las 
autoridades maycrquinas ha 
dirigido un cariñoso saludó 
al Jefe del Estado y a España 
entera. 
La locura del infundio 
Un despacho de París nos 
transmite una información so-
bre España, publicada por 
Mme. Tabuy, en la que afir-
ma entre otras mil peregrinas 
cosas, que existe gran des-
confianza entre las fuerzas 
combatientes «facciosas*, es-
pecialmente entre los alema-
nes y falangistas. Como con-
secuencia de semejantes lu-
chas internas, los primeros 
han detenido al conocido es-
critor fascista español, Jimé-
ménez Caballero y el minis-
tro de Estado d^l General 
Franco, Eugenio Montes, ha 
sostenido una violentísima 
discusión con un coronel ale-
mán sobre ios asuntos de Bur-
gos y varios generales espa-
ñoles han sido sustituidos por 
generales germanos. La noti-
cia nos ha llenado de regoci-
jo, la información que los ro-
jos reciben, de la que antece-
de, no puede ser prueba más 
grotesca, pero apenas lo sufi-
ciente para hacernos sonreír, 
que es un término medio en-
tre reír y desdeñar. 
La última noche del año.-El resurgimiento español 
Cuando el mundo entero se ocupa de la guerra en Es-
paña, cumplo gustoso una costumbre tradicional al dirigir-
me al pueblo español, a las naciones hispano americanas 
y a cuantos comprenden y sienten la causa de España, que 
es la de una civilización y una cultura. 
E l pueblo español que tantos actos heroicos ha tenido 
al correr de los tiempos, al escribir con su propia historia 
una gran paríe de la Historia del mundo, emprende en el 
año que finaliza su tradicional camino. Nueva cruzada es el 
alzamiento nacional español, pleno de espiritualidad y de 
ideales, en medio del materialismo presente, en que bajo 
el engañoso escudo de la democracia se fraguan las revo-
luciones más terribles que ha registrado la Historia. 
No por diferencias de partidos ni ambiciones bastardas 
se ha encendido la guerra en España; es el despertar de un 
pueblo que no quiere desaparecer, es una cultura y una 
civilización duramente amenazada, es la fe de una nación 
atacada y perseguida en una necesidad de vida, en una 
fiebre nacional y religiosa de libertad de un pueblo que 
creían dormido, y que no se siente solo en el solar español, 
sino con la Europa entera, ante los graves peligros comu-
nistas. Por eso nuestro alzamiento es invencible; por ello 
no caben paliativos con máscaras de intervenciones de-
mocráticas. 
Preguntad a cualquier pueblo digno, y antes preferiría 
la muerte que la desaparición y esclavitud de su Patria. 
E l año que muere nos trajo nuestro espíritu tradicional. 
España se ha encontrado a sí misma, después de cinco 
meses de constantes victorias y de haber derrotado en 
todos los combates a las fuerzas rojas; más potente que 
nunca, se lanza a destruir las fuerzas internacionales y 
comunistas que, con complicidad criminal, Moscú acumu-
la en nuestros frentes. 
E l año nuevo traerá a España nuevas victorias, y una 
vez conquistada la paz, nuestra Patria iniciará una etapa 
histórica con un Estado nuevo, en el que la justicia social, 
que tanto se explota como arma de combate, se asiente en 
los principios católicos que unen a nuestra Patria. 
Que al pueblo hispano americano, que la gesta históri-
ca de nuestros antepasados trajo al mundo, dándole nues-
tra sangre y nuestro idioma, llegue el saludo cordial de la 
España nacional, la que surcó mares y descubrió mundos, 
que no se hubieran creado nunca sin esa espiritualidad 
cultural y tradicional, tan amenazada por la barbarie roja. 
Les hijos de esta espiritualidad no pueden estar aparta-
dos del movimiento nacional. Todos cuantos sientan nues^ 
tra causa y todos los que, comprendiendo la honda trans-
cendencia de nuestra lucha, nos acompañan con su simpa-
tía, sigan firmes en su fe; el camino difícil lo hemos hace 
tiempo rebasado, con la ayuda de Dios y el esfuerzo de 
nuestros gloriosos soldados, y guiaremos a este noble pue-
blo por el camino del progreso, 
España despierta. Los españoles empiezan a sentirse 
orgullosos de este nombre. Españoles todos los que estáis 
en nuestro campo y los que esperáis vuestra liberación: 
¡Viva España! 
* * * 
E l jueves, no por causa de nuestro taquígrafo, sino por 
la radio, no se cogió íntegro el discurso del Generalísimo 
Franco. 
Hoy, con gusto, lo reproducimos de otros colegas. 
Orden del mando 
Se están reuniendo datos 
precisos sobre operaciones 
que comerciantes españoles y 
extranjeros, consentimientos 
de mercader, vienen realizan-
do activamente en estos últi-
mos tiempos por el puerto de 
Marsella principalmente, ne-
gociando sin reparo alguno 
los productos naturales de 
Levante y Cataluña, naran-
jas, almendras aceite, pimen-
tón y otros muchos en ínter 
cambio con otros productos 
que faltan en esas zonas ro-
jas, azúcar, huevos, etc., y 
obteniendo grandes benefi-
cios estos comerciantes, que 
vienen lucrándose a costa de 
nuestra patria, pues realizan 
un comercio ilegal y contra 
España, si se tiene en cuenta 
que el precio intercambio es 
ruinoso para el vendedor y la 
mayoría de las veces se trata 
de artículos robados a sus le-
gítimos dueños. 
Se hará una lista singular 
de cuantos negocien con la 
zona roja y sus intereses, to-
dos sus bienes, sus comer • ¡ 
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cios, sus industrias, serán in-
cautados, impidiéndose en el 
futuro toda actividad comer-
cial con la nueva España a 
los que a esto falte. 
Que lo tengan bien presen-
te y no se llamen a engaño. 
El final de año en Madrid 
Madrid.—El final de año se 
ha caracterizado este año por 
su tristeza. Madrid, tan alegre 
otros, quedó a oscuras, mien-
tras explotaban en sus calles 
céntricas algunos obuses, a 
primera hora de la noche y 
toda la población civil perma-
necía encerrada en sus casas 
ante el temor de un borbar-
deo. 
Este año, la Puerta del Sol, 
que en ar teriores se veía 
concurridísima al sonar las 
doce de la noche. 
El campo y los rojos 
Tenerife.—En las regiones 
comunistas de España, el pro-
blema del campo adquiere 
caracteres gravísimos; los ro-
jos cada vez encuentran ma-
yores dificultades en la tarea 
de organizar su campo y se 
encuentran alarmadísimos an-
te el porvenir de quedarse sin 
productos agrícolas. 
Los dirigentes rojos 
Lisboa.—De Berlín telegra-
fían que Solidaridad Obrera 
publica un suelto muy signi-
ficativo lamentándose de que 
los dirigentes y jefes rusos 
que están en territorio español 
y principalmente en Catalu-
ña, se dan vida de príncipes, 
comiendo excelente caviar y 
y carne de cerdo mientras los 
milicianos son engañados con 
un trozo de pan duro para 
pasar todo el día en las 
trincheras. 
C. N. T. y ü . G.T. 
Madrid.—La emisora ma-
drileña de la C . N. T. dió lec-
tura a un manifiesto del Se-
cretario del comité nacional 
de la C . N. T. que decía que 
para ganar la guerra, es preci-
so la alianza obrera y propug-
naba la unión de la C. N. T. 
y la U. G. T . . Decía el mani-
fiesto, que si se producen gra-
ves incidentes ahora es debi-
do a que la unión no es muy 
estrecha y atacaba a los par-
tidos políticos que se introdu-
cen raptando por las grietas 
de la mal hecha unión; esos 
partidos no hacen nada y de-
ben desaparecer. 
Terminaba pidiendo que las 
organizaciones o b r e r a s se 
pongan de acuer do sobre pro-
blemas del presente y del 
porvenir. 
Calurosa adhesión de los fas-
cistas belgas 
Fernando Diz, jefe superior 
de los fascistas belgas, ha di-
rigido un cariñoso documen-
to de adhesión a los falangis-
tas españoles. Del impor-
tante documento entresaca-
mos los párrafos siguientes: 
En Bélgica, donde segui-
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Las pérdidas que estos días ha sufrido la columna internacional, 
son enormes.—La situación caótica de Santander.—Las gestio-
nes de Cataluña para declararse en estado independiente 
mos con ansiedad el movi-
miento español, se eleva un 
grito de indignación. En to-
das nuestras casas naciona-
les enarbola vuestra bandera; 
nuestros militares, que como 
vosotros visten la camisa azul, 
montan la guardia ante gran-
des carteles que proclaman 
vuestro sacrificio. 
Después de España, Fran-
cia; después de Francia, Bél-
gica; asi dicen los diarios ro-
jos. La internacional intensifi-
ca su agitación, pero la legión 
nacional belga opondrá una 
bairera de corazones. 
** No olvidéis que en todos 
los países existen millares de 
almas que aman y admiran a 
la verdadera España, la de 
Franco, que no defiende tan 
goío vuestro suelo patrio, 
defiende a Europa y a toda 
la civilización. 
Poco a poco, ía ¡ndependsncia 
de Cataluña 
París.—L? Generalidad ca 
íalana acaba de crear un Se-
cretariado de Asuntos Exte-
riores, que tendrá a su cargo 
las relaciones oficiales del go-
bierno catalán con los repre-
sentantes de las potencia ex-
tranjeras instaladas en Barce-
lona y la correspondencia de 
la Generalidad por vía diplo-
mática y consular. Es una es-
pecie de Ministerio de Nego-
cios extranjeros. 
Gaceta Real de los Má-
gicos Palacios de Oriente 
R e a l D e c r e t o número 
2497053409173 de la Excelsa 
y Super eminentísima Canci-
llería de las Cabalgatas Terre-
nales. 
Artículo 1.° Habida cuen-
ta de los méritos contraidos 
por los señores D. José Cepa, 
D. Cipriano Gufiérrez y don 
Juan fosé Gil, en los prepara 
tivos para que NOS podamos 
lucir nuestras santas, venera-
bles y majestuosas personas 
por las calles leonesas, se les 
dan las gracias de Real Or-
den. 
Art. 2.° También se darán 
las Reales gracias al marisco 
que en PROA ha escrito,^/ pa-
sar, en Nuestro favor y a sus 
hijitos Nené, Alicita, Marieta, 
Amelita, Manolín y Justito, 
que han contribuido con lin 
dos juguetes para Nuestra ca-
balgata. 
Se les tendrá en Nuestra 
Real Memoria. 
Art. 3.° También se ten-
drá en Nuestra Real Memoria 
a la buenísima y simpática se 
ñora que el año pasado NOS 
representó en el Hospital pa 
ra dar juguetes a aquellos po 
bres niños, por si se olvidan 
de éstos los señores de la 
Cabalgata. 
Con esto la Generalidad, 
de hecho, se desentiende del 
gobierno Valencia y Cataluña 
se convierte, al menos esta es 
la intención de Companys y 
de su gente, en estado inde-
pendiente. 
La situación en Santander 
Bayona.—Por noticias fide-
dignas se sabe que las auto-
ridades marxistas de Santan-
der han informado al gobier-
no de Valencia de la crítica 
situación de la capital santan-
ierina, en la que faltan víve-
res y medicamentos; aumen-
tan las enfermedades y la 
mortandad es alarmante. Gran 
parte de los dirigentes rojos 
huyeron con sus familias a 
bordo de un barco mercante, 
que les conduce a Burdeos. 
La famosa brigada internacional 
Londres.—La prensa ingle-
sa publica los telegramas de 
sus enviados especiales en 
Madrid, zona marxista. En 
ellos se da cuenta de las enor-
mes pérdidas que en estos 
últimos días ha sufrido la bri-
gada internacional, a la que 
está confiada la defensa de la 
capital de España; esos co-
rresponsales calculan en más 
de mil los muertos que en dos 
días han tenido los marxistas. 
En Londres arraiga cada 
día más la convicción de que 
no se puede esperar de ningu-
na manera el éxito rojo y que 
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Art. 4.° Se tendrá en cuen-
ta asimismo a la niña de quien 
hablaba el colaborador de 
PROA Ese que al pedirle su tío, 
que es sordo y por más señas 
periodista y conocido por 
Lamparilla, dijese que era lo 
que iba a pedir a ios Magos, 
contestó, recordando a su pa 
dre que está en Madrid: «lo 
solo pido que benga papá». 
Así con estas faltas de orto-
grafía que hicieron más emo-
tiva la respuesta. (1) 
Si entre nuestras alforjas, 
y quienes las proveen hay li-
bros de dibujo, cuentos, jue-
gos de comedor, etc. etc. y 
quieren los curiosos que por 
ella han preguntado aliviar la 
carga de algún tio, y sobre 
todo que sea más hermosa és 
ta, ya saben dónde preguntar 
por Mararú (María Jesús). 
Echevarría Hernández; La 
chiquilla merece Nuestros 
Reales Besos. 
Art. 5.° También los me-
la caída de Madrid en poder i 
de las fuerzas del general 
Franco es inevitable y pró-
xima. 
Las deserciones de ios ele-
mentos extranjeros, aumentan 
de día en día, salvo de ruios, 
que siguen sometidos al mis-
mo régimen de esclavitud que 
en su país. E l resto de los mi-
licianos extranjeros no podrá 
ser retenido. En las últimas 
semanas se ha dado el caso 
de que han sido más numero-
sos los desertores que los re-
fuerzos llegados de Cataluña, 
pues en compensación de los 
5-500 voluntarios polacos, 
franceses y checos huidos, 
sólo llegaron al frente 2.800 
rusos. 
Convencidos de que pierden 
Avila.—Según los milicia-
nos rojos que en los últimos 
días han caído en nuestro po-
der en los frentes madrifeños, 
lo mismo los hechos prisione-
ros que los que voluntaria 
mente se presentaron en nues-
tras filas, es imposible a los 
defensores de la capital seguir 
en su actitud y su opinión es 
que la capital de España no 
tardará en caer en poder de 
las fuerzas de Franco. 
Dicen esos milicianos que 
tanto ios dirigentes marxistas 
como los milicianos españo-
les, están 3'a convencidos de 
que tienen perdida la guerra. 
recen todos aquellos que han 
contribuido con cariño a esta 
fiesta. 
De Orden de Sus Mágicas 
y Santas Magestades. 
E l Excelso y Supereminen-
tísimo Canciller de las Cabal-
gatas Tervenales. 
Por la copia, 




migo, y detened 
y denunciad a los 
traidores. 
{i) E l rasgo de la chiquillaj 
cuya respuesta conserva el tio ha 
motivado la curiosidad de los que 
leyeron la oincelada de nuestro 
querido colaborador. 
En el beso que se la dio al ha-
cerlo, iba también tm recuerdo 
hondo para todos aquéllos pobres 
niños que están en caso parecido 
Para los que el mayor juguete se 
ría la vuelta del padre al hogar.. 
¡Que vuelvan Señor!... 
Aviación Militar 
Aeródromo de León 
Debiendo proceder a !a ven-
ta de la siguiente chatarra: 
339 y medio kilogramos de 
goma de aviones, 63 kilos de 
cámaras de aviones, 81 kilos 
de manguera de goma y cor-
dón amortiguador y 14 kilos 
de cable de alta, se pone en 
conocimiento del público pa-
ra qu3 los que deseen remitir 
ofertas las dirijan a la Junta 
Económica, en sobre cerrado 
y lacrado, con la indicación 
«Venia de Chatarra», antes 
del día siete de enero próxi-
mo, en cuya fecha se hará la 
adjudicación. 
La recojida y repeso de la 
chatarra, así como el importe 
del presente anuncio serán de 
cuenta del comprador.—León 
29 de diciembre de 1936. 
Por la Junta Económica del 
Aeródromo, el Secretario, 
Antonio González. 
0e hecho, imp'antan el soviet 
París.-Los periódicos fran-
ceses y británicos comentan 
con acritud un reciente acuer-
do del gobierno rojo de Va-
lencia, poi el cual se supri-
men en la zona española roja 
los concejos y se implanta el 
soviet, por medio de células 
comunistas locales. Dicen di-
chos periódicos que con estas 
medidas, quedan completa-
mente demostrada que la tan 
cacareada democracia de Lar-
go Caballero, Azaña, Prieto y 
Manínez Barrio, no era más 
que un mito y que el Gobier 
no de Valencia, lo que ha 
procurado, es la supresión-del 
mecanismo constitucional. 
Toda la prensa francesa no 
afecta al Frente Popular, ptro 
sin¡marcada tendencia nacio-
nalista, hace resaltar que esto 
demuestra claramente la inge 
rencia de Rusia en los asun-
tos de España. 
¡Vaya amnistía! 
París.—Noticias de Valen-
cia dan cuenta de que el mi-
nistro de Justicia, García Oli-
ver, presentó al consejo un 
proyecto concediendo una 
amplia amnistía, que benefi-
ciará a todos los condenados 
por asesinatos, homicidios, 
robo o estafa, que ha sido 
aprobado por el gobierno de 
Largo Caballero. 
Creíamos que todos los 
comprendidos en esta ley es-
taban ya en la calle. 
A ración de pan 
Toulouse.— Una emisara 
roja de Barcelona daba cuen-
ta de una nota en la que se 
anunciaba que, debido a la 
carencia de harina, no se fa-
cilitarán más de 200 gramos 
de pan por persona y día, ad-
virtiendo también que muy 
pronto habrá necesidad de 
reducir esta ración, 
París.—Con ocasión de ter-
minar el año 1936, el Jefe del 
gobierno francés, Mr. Blum, 
A ios que envían originales 
¡Brevedad! ¡Brevedad! ¡Breve-
dad! .. iVb nos cansaremos de repe-
tirlo. Estamos abrumados de ar-
tículos doctrinales, falangisticos, 
larguísimos. 
Sólo el lunes, de artículos escri-
tos a máquina, hemos recibido 
para ¡¡dieciocho columnas del pe-
riódico!! Y disponemos de cuaren-
ta, no todos los días. ¡Sed breves! 
E n vez de divagaciones doctri-
nales, enviad noticias, crónicas de 
los frentes, información general. 
Pero breves. 
No enviéis listas de donativos 
¡pox Dios! Hay qnien quiere que 
se publiquen las listas de personas 
de veinte pueblos... 
Sed breves. Y, si no veis publi-
cado lo remitido, no desmayéis. 
Compadecednos, que harto trabajo 
pesa sobre nosotros. Y seguid ayu-
dándonos. 
pronunció por radio un dis-
curso en el que expresó la la-
bor realizada por el gobierno 
y la que se propone realizar 
para el año I 9 3 7 . Habló de la 
política interior y exterior y 
expresó los esfuerzos que tan-
to él, como sus compañeros 
de gobierno, realizan para el 
mantenimiento de la paz y de-
claró que sus deseos son go-
bernar, no como solicialista, 
sino c o m o partidario del 
Frente Popular. 
Pos periódicos hacen resal-
tar sus contradiciones, pues 
afirmó que él y sus compañe-
ros se esfuerzan por mante-
ner la paz y la realidad es 
que gobierno francés alienta 
la guerra en España y facilita 
alos rojos hombres y medios 
para seguir arruinando a Es-
paña. No concuerda esta con-
ducta con las manifestaciones 
de Blum, ni con la contenida 
en la iniciativa franco-británi-
ca, ni con pacto de no inter-
vención. 
También h a c e n resaltar 
que lo malo de Blum no es 
que gobernara como socialis-
ta, sino que lo hace como 
partidario del Frente Por ular, 
ya que la política de éste no 
puede ser más funesta. 
Contra ei peligro comnr.ista 
París.—Ha sido puesto a la 
venta un nuevo e interesante 
libro de De Querillis, titulado 
«Franceses, he aquí la guerra». 
E l libro está destinado a com-
batir el comunismo y a f oner 
en guardia a los franceses 
contra el peligro comunista y 
denuncia la crisis por que 
atraviesa el nacionalismo fran-
cés. 
Saludo a América 
Roma.—Con ocasión del 
Año Nuevo, el ministro de 
Prensa y Propaganda dirigió 
un saludo de Italia a la Amé-
rica española y colectividades 
italianas de aquel conlinente. 
Judíos alemanes en Cuba 
La Habana.—Uno3 diputa-
dos norteamericanos están 
realizando gestiones para la 
instalación en Cuba de una 
colonia de 25.000 judíos ale-
manes, los cuales emplearán 
en sus explotaciones capitales 
inmensos. 
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...Ibamos a dar reposo a 
nuestros cuerpos sobre mo-
destas y cijas de campaña, 
cuando el comanisnte Mora, 
que sabía y favorecía nuestras 
miras de informadores deta 
Uistas, a trueque de algún 
riesgo, nos encontró ocasión 
de pasar de noche a la Ciuiad 
Universitaria acompañando al 
convoy. Este viaje por el día 
no se podía hacer, porque el 
trayecto estaba aquellos días 
bajo el enfoque del fuego 
enemigo. 
Aprovechamos la coyuntu-
ra, un poco temerosos. Con 
lentitud y cuidado, vamos de-
jando atrás centinelas y más 
centinelas, que revisan escru-
pulosamente quiénes pas?n, 
qué pasan y en calidad de qué 
se pasa. Conocedores nos-
otros, desde años h-ce, de 
los alrededores de Madrid, 
caminamos, sin embargo, aho-
ra, como por vías ignotas, de 
alucinación. La noche cerra-
da, la niebla, la vibración oca-
sional, la tortuosidad de nues-
tra trayectoria, nos desorien-
tan por completo, y sólo, por 
lo que nos dicen, sabemos 
que estamos durante un mo-
mento sobre el Manzanares, 
que atravesamos por un puen-
te nuevo y su>titutc del vola-
do por los enemigos de Es-
paña. 
Nosotros, que habíamos pi-
sado estas latitudes en ciaras 
mañanas de amor y primave-
ra, sentimos ahora sobre ella 
todo el fragor de una guerra 
feroz a la intemperie del in-
vierno. Guerra feroz, que ha-
cen las hienas de Marx y Sta 
lin a la santa tierra de España 
y que ésta se ve forzada a re 
peler virilmente. Llegamos lo 
más cautelosamente po>ible, 
pero no sin que el leve ruido 
y luz de los camiones del con-
voy dejen de atraer alguna 
metralla de las líneas rojas. 
Nada más llegar, un capitán 
del Tercio nos acoge sonrien-
te y afable. Cerca de él pasa-
mos la noche sobre unas col 
chonetas de paja. Muy de 
mañana, la guerra, con su ha-
bitual séquito de explosiones y 
silbidos, nos e^ha de la cama 
«Gran día de tormenta» —nos 
dice el capitán. «Hoy—agre-
ga— la operación tiende a se-
parar aquello de esto», y se-
ñala Somosierra y Guadarra 
raa, velados por una sutil 
neblina... «Si ustedes tienen 
interés en ver de cerca la 
operación, que ha de ser 
bonita, den un vistazo por aquí 
con mucho cuidado, y dentro 
de un cuarto de hora pueden 
salir en un tanque, que les 
llevará hasta Cuatro Vientos». 
En electo; damos un paseo 
por las proximidades de la 
Moncloa y Parque del Oeste, 
visitamos la Casa de Veláz 
quez y el Instituto Rubio, al-
canzamos a ver la Cárcel 
Modelo, y, poco después de 
despedirnos de tan amable 
«cicerone», nos vemos dentro 
de un formidable tanque que, 
arrastrándose como un animal 
antediluviano, nos deja con-
templar por sus aspilleras 
todo el oe.-te de Madrid. NTos 
hallamos ahora a tres kilóme 
tros escasos de la Puerta del 
Sol... En el alma de las cosas. 
Parece como si una maldición 
bíblica y una anunciación de 
tetricismo apoca'íptico pesa-
ran sobre la metrópoli, otrora 
sonriente bajo un cielo rutilan-
temente azul... Madrid, cuyos 
latidos de angustia y cataclis-
¡Arriba España! 
mo nos parece percibir, está 
ahora hermético y amenazan-
te, bajo una niebla ferrugino-
sa, como un Moscú sin alma, 
proletario y frío. 
No más de veinte minutos 
llevaríamos dentro de esta 
especie de cucaracha ofensiva 
y deforme, cuando nos apea-
mos delante del aeródromo 
de Cuatro Vientos. Serían las 
siete y media de la mañana, y 
ya las ráfagas incesantes de 
tiros de ametrallador?, el nu-
tridísimo fuego de fusilería y 
las explosiones huecas y es-
pasmódicas del cañón, nos 
confirmaban, con su coloquio 
de estridencias, el vaticinio 
del capitán del Tercio. Por 
debernos a nuestro deber, y 
por tener algo que contar a 
nuestros lectores, dirigimos 
nuestros pasos hacia Retama-
res, al norte del cual se des-
envuelve la ofensiva nacional 
de hoy. Unos ratos a pie y 
otros andando, atravesamos 
toda la llanura de Retamares, 
plagada de huellas de lucha 
cruenta y trincheras en cig-
zag, de una longitud incon-
mensurable, que para nada 
sirviertDn a los rojos que las 
habían hecho. Todo moteado 
de cadáveres rojos y caballos. 
Aquí, un gono de miliciano; 
allá, en una trinchera, una 
prenda íntima de miliciana 
roja; en un sitio, un correaje 
roto; en otro, un pasquín an-
tifascista, inflamatorio y men-
tiroso. Por todas partes, cas 
eos de botellas de licores y 
estuches vacíos de tabaco 
fino: Ltiki, Cámel) Graven A, 
emboquillados, etc. En una 
palabra, vestigios de una 
orgía embrutecedora y ener-
vante... 
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"LA VASCO NAVARRA,, 
C o m p a ñ í a Nacioaal de Seguros 
Incendios: Accidentes: Responsabilidad civil e individual 
Delegado general: R a i m u n d o R. del Va l l e 
OrdofioU. 7 — Teléfono 1727 — Apartado 32 — LEON 
(21) 
A g u a O x i g e n a d a TJ Q, IB S J 9 L 
Eter A n e s t é s i c o TJ Q, IB S-AL 
Productos de Unión Quínica Española S. A 
(59) C A R R E T E R A DE ASTORGA, 4 Teléfono 1318 
GARAGE I B A N 
A u t o m ó v i l e s OPEL y accesorios en general 
Independencia, 10 Teléfono 1621 
Estación de engrase y reparaciones 
Bwsro Nuevo, 4 L E O N (84) Teléfono 17 
Fábrica de harinas 
Cereales-Piensos 
M i g u e l C a r b a j o 
Almacenes: JUAN MADRAZO 
Teléfono 1547 Apartado 127 
L E O N (68) 
Misa del Gallo en el frente 
R e u m á t i c o s 
Embrocación H é r c u l e s 
DOLORES — G O L P E S 
CONTUSIONES (66) 
Camilo de Blas 
La Casa tan antigua 
como ac-editada en 
CONFITERIA, 
C H O C O L A T E S , CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
(54) LEON • OVIEDO - GIJON 
El día de Nochebuena, el 
camarada Agustín Aznar, fuer-
te pecho y fuerte corazón, ha 
recorrido las avanzadillas del 
frente de Madrid, donde las 
centurias extremeñas, andalu-
zas, castellanas, montañesas 
y gallegas vigilan las avanza-
das rojas. Con estas centurias 
fraternizan tropas regulares, 
poseídas, ya, al pisar el terre-
no de la lucha, de ese maravi-
lloso espíritu de que dieron 
pruebas en el asalto a Boadi-
11a del Monte. 
Porque esta guerra, en que 
los españoles luchamos con-
tra los bárbaros del Este, por 
la conquista de nuestra inde-
pendencia, tiene la virtud de 
convertir a los bisoñes en sol-
dados veteranos con el solo 
hecho de empuñar el fusil. 
Nuestro jefe de primera lí 
nea se encontró a las doce de 
la noche en un parapeto avan-
zadísimo. Los tojos estaban a 
pocos metros de distancia y 
se les oía hablar y blasfemar. 
Se les oía cantar ese canto 
triste, de estepa y de rebaño, 
de masa asiática azotada por 
destinos siniestros de devas-
tación, que se llama «La Inter-
nacional». 
Nuestros hombres, bravos 
y estrictos mozos prietos y 
dolicocéfalos de las Extrema-
duras españolas, iluminados 
en cambio por la estrella cató-
lica que da al hombre, indivi-
dualmente, una categoría cós-
mica y deífica, cantaban las 
simples e infantiles canciones 
al Niño Dios que siempre han 
cantado los pastores españo-
les. A las blasfemias contesta-
ban con el canto militar, jo 
ven y fresco, de la Falange 
Española. 
Justamente a las doce de la 
noche, un sacerdote falangista, 
detrás del parapeto, decía una 
misa a cien metros de los 
rojos. La luz de las velas del 
altar—un cajón de municio-
nes—era un blanco soberbio, 
que no desperdiciaron ni la 
artillería ni las ametralladoras 
de los rojos. 
Nuestro cair arada Agustín 
Aznar, al lado de los magnífi-
cos oficiales del 5.° Tabor de 
Melilla, que son en la avanza-
dilla nuestros mejores cama-
radas y que constituyen una 
oficialidad selectísima, oyó la 
misa mientras los obuses es 
tallaban a pocos metros, ha-
ciendo al Dios de las Alturas 
salvas de honor. La gianada 
que salía de la boca del cañón 
con intenciones sacrilegas se 
purificaba en la parábola de-
bajo de las estrellas, para con-
vertirse en saludo a la Divini-
dad. Los bárbaros del Este, los 
que tienen ocupada nuestra 
amable y bella ciudad de Ma-
drid, vendida por unos mise-
rables; los que tienen prisio-
neros a nuestros amigos y a 
nuestros hermanos trataban 
de ahogar con «La Internacio-
nal» el solemne momento de 
la misa de guerra. Pero de 
pronto, de todas las líneas 
avanzadas, a derecha e iz-
quierda del parapeto, de milla^ 
res de pechos, rebosantes de 
la divina gracia del Patriotis-
mo, pechos de soldado espa-
ñol, salió como un«Hossanna» 
el canto magnífico de la Falan-
ge. Y la noche se llenó de los 
acordes y de las estrofas de 
la canción de amor y de gue-
rra y de juventud, hasta apa-
gar la hosca y rencorosa can-
ción de los sucios hijos de la 
estepa lejana. 
Cuando la misa cesó, un 
¡ARRIBA ESPAÑA! que pa-
recia salir de la entraña mis-
ma de la tierra de Madrid, 
corrió de punta a punta de la 
línea. Y ya no se volvió a 
escuchar «La Internacional». 
Y así se terminó la misa del 
Ga'lo en las trincheras espa-
ñolas, frente a las trincheras 
rusas, en la Nochebuena del 
año de 1936. Justamente cuan-
do Manuel Hedilla, Jefe del 
movimiento, decía por el mi-
crófono al mundo entero: «Fa-
lange Española no es odio, 
qae es amor.» 
No sabe tal vez aún el ca-
marada Hedilla que en el pa-
rapeto más avanzado de la 
ínea hay un falangista, no 
importa su nombre, un chi-
quillo «con la divina fiebre 
del patriotismo en la frente» 
—como él dijo en su discur-
so—que monta la guardia en 
el vivac arrastrando un capote 
azul con el mismo garbo con 
que un César podría arrastrar 
un manto imperial. E«tá segu-
ro el falangista de que aquel 
capote es un capote milagro-
so. Porque es el capote de 
Manuel Hedilla, hijo del Pue-
blo, que, al despojarse de él 
y dárselo a Agustín Aznar, le 
dijo: 
«—Toma. Dáselo al más 
humilde*. 
Y en la Falange ocurren 
estas cosas: Que el más hu-
milde se convierte de pronto 
en un símbolo de grandeza. 
Como el pequeño falangista 
del vivac. 
(Servicio de la Jefatura Nacional 
de Prensa y Propaganda) 
L e a u s t e d " P R O A " 
C a f é N @ v e l t y 
El más acreditado de esté 
capital. (19) 
A l m a c é n de C o l o n i a l e s 
T e l e s f o r o H u r t a d o 
Gil y Carrasco, 6. 
(55) Teléfono 1511 
M I G U E L P E R E Z 
C o n t r a t i s t a d e o b r a s 
m Carpintería artística 
i Café Bar Bestarol CENTRAL ^ 
^ El más selecto + El mejor cofé (aa ^ 
A u t o M o t o r 
DODGE = y = = : FIAT 
CAMIONES KZZR-CTIPIP 
Padre Isla, 8 Teléfono 1322 LEON C40) 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Direc to r : D r . E M I L I O H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
C i r u g í a - G i n e c o l o g í a - A p a r a t o D i g e s t i v o 
Se l É i t u i partirimtas y casis prírgic is da uraeacia 
A V E N I D A D E L PA?)RE I S L A (6) 
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La alocución del ]efe de Milicias 
de Falange Española 
Discurso interesante a los leoneses 
Página "í ZZT. 
En ei número anterior pro 
metíamos al lector darle a co 
nocer, íntegra, la hermosa 
alocución que el culto tenien 
te de Asalto y jefe de milicias 
de F , E . de León, camarada 
Mantecón, había dirigido por 
radio a los leoneses. 
Sobre la n: esa de redacción, 
y después de un día sin pe-
riódico, han venido abundan-
tes originales. Y más, de in-
serción obligatoria, que ven-
drán. 
Es imposible que vaya inte-
gro el bello discurso. Mante-
cón nos autoriza a extractarlo, 
o a quitarle. 
Nos duele tener que entrar 
en las líneas de ese discurso 
para reducirlo. Nos gusta. Es 
emotivo y cordial. 
Nos duele no publicarlo. Y 
entre los dos extremos opta-
mos por servírselo al lector en 
tres números. Mantecón nos 
perdonará 1 a desobediencia, 
Pero los milicianos abnegados 
de los frentes no se quedarán 
sin saber lo que dijo su va-
liente y d i g n í s i m o jefe. 
Aquí va, 
• * • 
He elegido este momento 
para hablaros, desde este mi-
crófono de Radío León, pre-
cisamente porque a otras ho-
ras estáis alegremente reuni-
das en cafés, bares y paseos, 
muchas de las personas de 
quien me interesa ser oído. 
Si alguno de vosotros espe-
ra oír un discurso de frases 
bellas, sugestivas o halagado-
ras, saldrá enormemente de-
fraudado. Yo no sé hacer 
discursos, ni quiero; porque 
tengo la plena convicción de 
que, cuantos más y mejores 
discurseadores hemos tenido 
en el transcurso de nuestra 
historia, más se ha acentuado 
nuestra decadencia. Nuestra 
redención, la incomensurable 
obra de reconstrucción de 
España, no puede llevarse a 
cabo con discursos, por bellos 
que éstos sean, sino realizan-
do silenciosamente la labor 
que dentro de la sociedad 
tengamos cada uno asignada. 
En resumen: no vais a c ir, ni 
a un orador, ni a un político, 
vais sencillamente a oír la voz 
de un soldado que os llama al 
combate. 
Quiero en primer lugar, y 
ello es el motivo principal 
que tengo para hablaros, agra-
deceros infinitamente, en nom-
bre de las Milicias de Falange 
Española, que hacen guardia 
allá en los elevados picos de 
nuestras nevadas montañas; 
la generosidad con la que ha-
béis contribuido para el Agui-
naldo del Combatiente. En 
estos momentos, en los que 
la vida no vale nada, en los 
que unos hombres la entregan 
f̂atad de ̂ dcluaíidad 
generosamente por Dios y por 
la Patria, y a otros se les 
arranca en expiación de sus 
culpas, sería pueril hablar de 
la materia, ni de otros intere-
ses que no sean del campo 
del ideal, del espíritu. 
No fué el conterido mate-
rial de las bolsas lo que más 
agradecieron nuestros com 
batientes, ya que antes de 
abrirlas, y sin saber si era mu-
cho o poco lo que contenían, 
las ostentaban como un pre-
ciado trofeo. Lo |ue más 
agradecían aquellos mucha 
chos, que se creían olvidados 
de vosotros allá en las cimas 
que dominan el puerto de 
Tarna y la entrada de los 
Beyos, fué el que en esta no-
che que viene conmemorán 
dose durante veinte siglos de 
civilización superior, por ser 
cristiana, fué el que les tuvié-
rais presentes en vuestro afán. 
La prueba evidente de que 
el contenido no les interesaba 
tanto como la acción de reci-
birlo fué la siguiente: 
Se cenó pobremente; un 
plato de jadías y otro de pa-
tatas con carne, pero en un 
ambiente de alegría y entu-
siasmo delirante. Al final, 
cuando, entre bromas y chistes 
graciosísimos, se dió comien-
zo a la apertura de las bolsas, 
un muchacho muy joven dice: 
«Yo no la abro; se la voy a 
mandar a mi madre, pobre y 
viuda, y a mis siete hermani-
tos, todos más pequeños que 
yo.» 
Y entonces, como por en-
canto, se acaban las risas *y 
los chistes. Otro muchacho 
dice: «Toma la mía, para uno 
de tus hermanitos». «Y la 
mía», dice otro. «Y la mía». 
«Y la mía... ¡No hay derecho 
a comer tan bien; hay que 
darlo a los que están peor que 
nosotros». Falange es esto, 
¿verdad, señores? Ya no hubo 
más juerga; todos hablaron 
seriamente, hasta la hora de 
coger las armas para ir devo-
tamente a la misa del Gallo. 
Otro detalle: Soto de Sa-
jambre. Al preguntarles qué 
tal viven, dicen que muy bien. 
«No carecemos de nada; teñe 
mos muchos cartuchos, mu-
chas cajas de municiones de 
repuesto». Y , al presenciar la 
comida, aquellos que no ne-
cesitaban nada, 
Y así en todos los destaca-
mentos; su único afán, io que 
más piden, por lo que claman, 
es por AVANZAR. 
Pues bien, leoneses, en 
nombre de estos falangistas 
yo os digo: (Muchas gracias! 
(Continuará) 
N E C R O L O G I C A S 
La familia del conocido y 
acreditado industrial carnice-
ro de esta capital D. Lino 
Santos, pasa, en estos mo-
mentos, por un nuevo y rudo 
golpe. 
A la muerte de su hijo Ra-
fael, ocurrida el otro día, ha 
sucedido la del propio padre 
de familia, la del simpático y 
laborioso industrial que, a 
fuerza de constancia y trabajo 
supo labrar su desahogada po-
sición econ jmica. 
Hombre afable, sencillo, 
era muy querido de cuantos 
le trataban. 
Descanse en la paz del Se-
ñor. 
A la familia doliente, da-
mos nuestro más sentido pé-
same, por esta doble pérdida, 
y pedimos que el cielo les 
conceda la resignación nece 
saria. 
De modo especial, a nues-
tro querido amigo, hijo políti-
co|de D . Lino, D. Pablo Mo 
rillo, cajero del Monte de Pie-
dad, de esta capital, y esti-
mado amigo nuestro. 
¡Arriba España! 
S u s c r í b a s e u s t e d h o y m i s m o a P R O A 
Almacén de Panos y Tejido» 
di) L E Ó N 
Mujeres leonesas 
¡Para nuestro batallón! 
Para uniformar en parte un 
batallón del Regimiento trein-
ta y uno, o sea de nuestro Re-
gimiento, se pide a las muje-
res leonesas un nuevo sacri-
ficio. Se os pide que confec-
cionéis unos cuellos de punto 
como el modelo que se tiene 
depositado en la «Ideal» (Ca-
sa de Ramiro), que deberán 
ser de madejas de lana «Mili 
ciaña» o de color parecido. 
L a confección es urgente y la 
entrega se hará en el cuartel 
de la Normal al señor oficia 
de guardia, especificando es 
para el Batallón 1.° del Re-
gimiento. 
la Delgación de Industria 
ANUNCIO OFICIAL 
Se pone en conocimiento 
del publico que la Delegación 
de Industria ha trasladado sus 
oficinas, con sus diferentes 
servicios de Contratación de 
pesas y medidas. Verificación 
de contadores de electricidad 
y agua. Inspección de auto-
móviles y examen de conduc-
tores, etc., etc., a Ordoño II, 
número 22, principal. 
Asociación Leonesa de 
Caridad 
Donativos de Pascuas 
Don Cipriano García Lu-
bén, loo pesetas; don Fran-
cisco Moratiei Alvarez, 50 ki-
los de alubias; don Pantaleón 
López Robles, por medio de 
jefe de la Guardia Munici-
pal, 100 pesetas. 
Nuevos suscriptores 
Don Félix Gutiérrez, 1 pe-
seta; don Luis Puente, 2; don 
Daniel Gutiérrez, 1; d o ñ a 
Candelas Hernández, 1; don 
Francisco Fernández, 7; don 
Felipe Solis, 1; don Jacinto 
Casado, 5. 
Don Francisco Lorenzo Lo-
renzo, 5; doña Carmen Fer-
nández, 1; don Tomás Casado 
Pérez, 4; don Gerardo B. Leal, 
5; don Francisco Moratiei Al-
varez, 2,50; don Juan Ríos 
Válcarce, 5; don José M.a Mar-
tínez Gallo, 5. 
Los fondos de Benefi-
cencia 
Comprobante del estado de fon 
dos de Beneficencia de este Go-
bierno Civil, del mes actual 
Ingresos. — Existencia de 
1.° de diciembre, 207 pesetas; 
Diciembre 2. Entregado por 
importe de viajeros, 306 pese-
tas; diciembre 22. Entregado 
por la Jefatura de Industria 
l.o35 pesetas. Total 1 548 pe-
setas. 
Gastos.—Por socorros do-
micilia ios y a transeúntes du 
rante el mes de diciembre, 
206,20 pesetas; Diciembre 9, 
Aguinaldo del Niño, 50 pe-
setas; diciembre 21, Hospicio 
Astorga, 5o; Hospital de San 
Antonio, tabaco, 100; Cruz 
Roja, tabaco, 75, Seminario, 
iabac.0, 100;Hospital deFalan-
ge, tabaco, 75; Asociación de 
Caridad, 125; Asilo Ancianos, 
125; Cárcel de León, 125; 
Asilo de Santos Inocentes.75; 
23 diciembre, Siervas de Je-
sús, 50; 28 diciembre, Canti-
nas Escolares, 30 pesetas. 
Total 1.186,20 pestas 
Existencia para el mes si-
guiente 361,80 pesetas. 
r Restaurant 1 
A y u n t a m i e n t o 
Orden del día para la se-
sión que ha de celebrarse el 
día 4. 
I.0 Estado de fondos. 
2. ° Relación de facturas. 
3. ° Instancia de D. Angel 
Prieto. 
4. ° Id. de D. Benigno 
Neira. 
5. ° Id. D. Mariano Sola-
rat. 
6. ° Id. D.a Juliana Gómez. 
| P e l u q u e r í a Moderna 
MANUEL BLANCO 
Servicio esmerado para se-
ñoras, a cargo de personal de 
máxima competencia. 
Legión Vil , 4, entresuelo 
(13) (Casa Roldán) 
m m a la caria rrecíos economices 
CID, 3 Teléf. 1013 L E O N 
(3?) 
Bazar ALONSO 
I J E O IST (24) 
V A R I O S R O B O S 
Ya estamos otra vez e n 
León rodeados de rateros. 
En estos di as se han ce meti-
do seis robos, quizá por e l 
descuido y la confianza de 
las gentes, cuya única preo-
cupación gira alrededor de 
este glorioso movimiento. 
La actividad de la plantilla 
de nuestra policía, reconoci-
da sobradamente, se está des-
plegando y no dudamos que 
muy pronto, «meterá» mano 
a estos odiosos profesionales 
del robo. 
En el domicilio de Antonio 
Gómez García, de 26 años, 
casado!, que vive en la calle 
de San Claudio,número 3, en-
traron en la pasada noche, y 
le sustrajeron cinco billetes 
que contenía una cartera que 
guardaba en un armario y 65 
pesetas en plata. 
—Cuando se encontraba en 
un café de esta capital el fa-
langista de Santas Martas 
Emiliano Fernández Rodrí-
guez, de 26 años, soltero, le 
desapareció el capote que ha-
bía dejado sobre una percha. 
—También a la joven Mar-
garita Fernández Julián, que 
tiene su domicilio en esta ciu-
dad en la calle de Santí' No-
nia número 3 , hallándose e n 
la iglesia de los P. P. Capu-
chinos, le sustrajeron un bol. 
sillo, que contenía cierta can-
tidad de dinero, unas meda-
llas y una pluma estilográfica-
—Por intentar llevarse de 
un comercio una caja de en -
cajes, fué presentada en la 
Comisaría Isabel del Carmen 
Monteserín Fernández, de 44 
años, casada, domiciliada en 
el inmediato pueblo de Tro-
bajo del Camino. 
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B A Z A R T O M k. 
Ordoño il, 7 Teléfono 1442 
Batería de cocina - Cristale-
rías - Vajillas - Lámparas col-
gantes y de mesa - Objetos 
para regalo. (1) 
Manual O c h a n d o 
P i e l , V e n é r e o y S í f i l i s 
Padre Isla, 8, segundo. 
Consulta de 10 a 2 
(56) y de 5 a 7. 
. A . ' V I S O 
L A E Q U I T A T I V A 
(Fundación ROSILLO) 
Grupo de Compañías de ;Seguros genuínamente Españolas 
Pone en conocimiento de sus asegurados (en evitación de que se les 
irrogue perjuicios), Agentes y público en general que en su deseo de 
colaborar al restablecimiento económico de la vida nacional, continúa 
cobrando sus primas y contratando nuevas operaciones de seguros en 
los Ramos de VIDA, INCENDIOS, ACCIDENTES Y ROBO en su» 
Bancos, Oficinas auxiliares y Agencias, e invita en tanto dure su inco-
municacación con sus Oficinas Centrales de Madrid, se sirvan pasar 
todas sus comunicaciones e indicar sus domicilios a su sede nrovisional 
en SAN SEBASTIAN, Plaza de Vasconia, núm. 1 (edificio de su w í -
propiedad), y a su Inspector Regional D. Manuel Hernández Oliva M» 
LEON, Avenida del Padre Isla, 22,3.0 derecha; pudienSo íeSizLr'leí 
pagos debidos en el domicilio del citado Insrecior o en los 
BANCOS HERRERO y URQUIJO VASCONGADO 
Él Director general, 
R O S I L L O HERMANOS 
Fárha 8 
Gratitud a unos obreros 
Por el Gobierno Militar se 
ha comunicado a D. José Al 
varez Arias, dueño de la mina 
«Teófilo» de Ponferrada lo 
siguiente: 
Recibida su atenta comuni-
cació.i de 18 del pasado mes 
de diciembre, en la que me 
participa habor ingresado en 
el Banco Urquijo Vascongado 
de Vilbblino para la cuenta 
«Pro-Avión» la cantidad de 
pese .as 1.024,15 céntimos, 
importe del 3 por 100 de los 
haberes de los obreros de la 
mina «Teófilo» de su propie-
dad, cúmpleme, y me es muy 
grato, reiterarle el ruego de 
que haga presente a los refe-
ridos obreros, en mi nombre 
y en el de las fuerzas que lu-
chan por la sa vación de Es-
paña, la expresión de la más 
sincera gratitud hacia dicho 
pelsonal, que así contribuye 
—a pesar de lo reducido de 
sus haberes—a la gran obra 
comprendida por la salvación 
de nuestra querida Patria, que 
no echará en olvido el sacrifi-
cio que paia ellos supone el 
desprendiraien to g e n e r oso 
que vienen realizando con un 
patriotismo digno de todo 
encomio. 
Para el Hssp'tal de 
Falange 
De parte de don A. S. de 
Alvires recibimos once pese-, 
tas cuarenta y cinco cántim is 
para el hospitalillo de Falan-
ge, de esta capital. 
Repetimos que deben en 
viarse los donativos a dicho 
centro directamente, paraevi 
tar retrasos y trastornos. 
Suscribios a "PÍÍ0A,, 
I D E T 33 -A. T I R O S * 
Por ahora no se estrenará en León la 
comedia falangista "Cinco minutos".--
El jueves, "Los gavilanes" 
E l jueves «Los Gavilanes». 
E l próximo jueves, dia 7, el 
Orfeón Leonés, pondrá en 
escena a beneficio del «Auxi-
lio de Invierno», institución 
falangista, la íxcelenie obra 
del maestro Guerrero «Los 
Gavilanes» 
Como para esta misma fun-
ción estaba anunciado el es-
treno de la comedia falangis-
ta «Cinco Minutos», a conti-
nuación publicamos u n a s 
manifestaciones que al públi-
co leonés hace su autor, núes, 
nuestro compañero Cántala-
piedra. 
«Cinco minutos», mí últi-
ma producción escénica, en 
la que reflejo todo el espíritu 
de nues:ra Falange, como sa-
béis todos, fué estrenada por 
la compañía de la ilustre Car-
men Díaz, hace unos días en 
la vecina ciudad de Falencia. 
Fues bién; a pesar de ha 
berse anunciado en León pa-
ra el día que el Orfeón repre 
sentase los «Gavilanes», no 
se hace. 
«Cinco minutos» por la 
compañía de Carmen Díaz, ha 
alcanzado un gran éxito, y 
por ese motivo, no quiero 
ofrecerla al público leonés, 
hasta que esta compañía ten 
ga la oportunidad de actuar 
en León. 
For aficionados, mi come-
dia no alcanzaría el resultado 
artístico aspirado, y yo tengo 
grandísimo interés de que 
•León, el que me guió con sus 
aplausos en mis primeras obras 
^al bonito y escabroso campo 
j teatral, vea la representación 
de «Cinco minutos»—no ya 
por lo que valga la obra, sino 
por lo que vale la Falange— 
con la interpretación impeca-
ble de C a r m e n Díaz, y 
no por aficionados, que a 
pesar de su gran gran interés 
y entusiasmo en el cometido, 
en ningún momento llegan a 
hacer una encarnación per-
fecta». 
Después de darse a conocer 
en Valladolid, Burgos, Sala-
manca y Zamora, Carmen 
Díaz ha prometido, con per-




Se ercuentra en esta de-
pendencia a disposición de su 
dueño, un monedero de seño-
ra encontrado en la vía pú-
blica. 
Guardia castigado 
Por el Sr. Alcalde, y a pro 
puesta del inspector munici-
pal de Vigilancia, le han sido 
impuestos quince días de sus 
pen ión de sueldo al guardia 
municipal Cándido Martínez, 
Música del Regimiento 
de Burgos núm. 36 
Frograma que interpretará 
la Música, hoy en la Plaza de 
San Marcelo a las 11,30 ho-
ras. 
«Las Corsarias», Pasadoble, 
Alonso. 
«Rapsodia Gallega», I Ada-
gio molto, II Allegro modera-
to. Montes. 
«El Ruiseñor de la Huerta, 
Intermedio, Magenti. 
«Quinta Sinfonía», II tiem-
po,andante con moto,Beetho-
ven. 
«Los Claveles», Selección 
de la Zarzuela, Serrano. 
«Lanceros de la Reina», Pa-
sodoble, Marquina. 
por haber abandonado el ser-
vicio. 
L a cabalgata de Reyes 
E l martes próximo, día 5, 
tendrá lugar la cabalgata de 
Reyes que repartirá juguetes 
para los niños pobres. 
Dicha cabalgata saldrá a las 
17,30 de la Casa Consistorial, 
dirigiéndose al Gobierno ci 
vil, y de aquí recorrerá las 
calles siguientes: Plaza de la 
Catedral, Fernando Merino, 
Plaza de Santo Domingo, Pa-
dre Isla, Ramiro de Balbuena, 
Plaza Circular, Glorieta de 
Guzmán, Ordoño II, Indepen-
dencia, Santa Nonia, dirigién 
dose después al Asilo de An-
cianos y Hospicio. 
E l paro obrero 
Según nos comunicaron en 
estas dependencias, el paro 
obrero va disminuyendo no-
tablemente en la capital, y se 
están estudiando con toda 
urgencia ciertos proyectos, 
que suponemos llevarán en 
breve espacio de tiempo a 
que el paro desapaiezca en su 
totalidad. 
- r rt C M : 
Registro Civil 
En el día de ayer, se prac-
ticaron las siguientes inscrip-
ciones: 
Nacimientos: Antonio Mo-
rán Morán, hijo de Antonio, 
ferroviario; Manuel Vidal Va-
lle, hijo de Santiago, labra-
dor y Manuel Manceñido Ma-
novel, hijo de Manuel, obrero. 
Defunciones: Manuel Cas-
tro Gutiérrez, de 7 días, Cruz 
Riesco Fernández, de 42 años 
Francisco Alonso Gutiérrez, 
de 65, Lino Santos García, de 
85 años, Francisco Gutiérrez 
Alvarez, de 3 meses y José 
Blanco Román, de 27 años. 
Estadiseica de i.g}6. 
En la sección de Nacimien-
tos, se inscribieron, 1.341; en 
la de defunciones, 837 y en la 
de matrimonios, 131. 
En el Ju .gado Municipal, 
se instruyeron entre juicios 
verbales civiles y desahucios, 
758 y juicios de faltas, 537. 
De Sociedad 
Hemos tenido el gusto de 
saludar ayer, a los dignísimos 
P. P. capuchinos, Fr. Fulgen-
cio de La Mata, Guardián de 
Salamanca, y al ya célebre 
Fr. Laureano de las Muñecas, 
dignísimo capellán de Falan-




E l Sr. Ingeniero Presidente 
del Comité Provincial del 
Mercado de Trigos y Harinas 
de León, ha entregado para 
la suscripción del Ejército y 
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PESCADERIA ViGUES^ 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
mmn um 
S A S T R E R Í A 
Géneros de alta novedad 
Padre Is la , 12. -Tel í . 1649 
L E Ó N (42) 
E. Barthe Paslrana 
Nariz, Garganta y Oídos 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 12 
Avenida del P. Isla, 6. 
(53) Teléfono 1911 
Señora: Pida a su tienda 
Jabón P A Q U I S A R I 
e que más dura lavando 
Representante: tulalio Alvarez 
Trobajo del Camino 73,' 
F a r m a c i a s 
Turno de noche: de nueve 
de la noche a nueve de la 
mañana, 
Sr. López Robles F . Merino 
Sr. Alonso Burén Pérez Galdós 
MIGUEL DIEZ 
Contratista de obras (81) 
Especialidad en pescados finos 
Mariscos y escabeches. 
Importación directa 
de los principales puertos, íftal 
C A S A G A G O 
Confitería y Pastelería 
Ordoño II , núm. n Teléfono I22í 
Ofrece a su distinguida clien 
tela inmejorables surtidos di 
tun ones, dulces y licores paré 
las próximas fiestas. (77) 
C o m e s t i b l e s f i n o s 
C I P R I A N O D I E Z 
Especialidad en quesos 
y mantequilllas de Boñar 
Ordofío II-o Teléfono 1340 (-U 
C a s a G u t i é r r e z 
O H O O O X - - A - T B £ 
O O M E S T I I B I / B S 
Ordoño II, 16 
(29) Teléfono 1610 
H o t e l R e g i n a 
60 habitaciones con agua y 
teléfono. 
Servicio de Restaurant 
Avenida de la Independencia 
Teléfono 1203. L E O N . (8) 
Rertaurant F e r n a n d o 
Ramón y Cajal, 9 a2> 
(al lado del Teatro Alfageme) 
Restaurant N O V E L T Y 
Independencia, 2 Telf. 1324 
Servicio por menú y a la carta. 
Habitaciones con todo confort. (7) 
T E O D O R O L E O N 
ESPECIALISTA 
Partos y enfermedades de la mujer 
Operaciones en domicilio 
(70) y en Sanatorio. 
Consulta de 10 a 2. 
Tarde, especial, previo aviso. 
Teléfono 1458. Ordofio II, ?o. nc l̂ 
¡ A r r i b a E s p a ñ a ! 
R E S E R V A D O 
para 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
F A M I L I A cuatro personas 
desea 2 ó 3 habitaciones amue-
bladas, con calefacción y de-
recho a cocina. Escribir apar-
tado 54. 
S E D E S E A piso o chalet 
amueblado, bien orientado; 
^con calefacción. DiriRir ofertas Z 
~ a H O T E L R E G I N A ' 
